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$URXQG0DWHULDO
:HKDYHDQDQFLHQWDUWWKDWZHSUDFWLFHLQPRGHUQWLPHV 
,WEHJDQZLWKPHWDO6RIWQRQSUHFLRXVPHWDOKDUGUHVLVWDQWPHWDOEULJKWSUHFLRXVPHWDODQGGDUN
R[LGLVHGPHWDO2YHUWKHSDVWGHFDGH,KDYHZRUNHGLQFUHDVLQJO\ZLWKHQDPHODFRPELQDWLRQRIPHWDO
FHUDPLFDQGJODVV
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RIJODVVPHWDODQGFHUDPLFRQWRPHWDOXQGHUKHDWRIWHQLQH[FHVVRIGHJUHH&HOVLXV7KHUHVXOWLV
VLPSO\PDJLFDODKDUGJODVV\FRUURVLRQUHVLVWDQWPDWHULDOWKDWKDVDOVRFRPELQHGZLWKWKHVWUHQJWK
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XQGHUWKHPRVWFKDOOHQJLQJHQYLURQPHQWVWKDWKDVLQIRUPHGP\UHFHQWUHVHDUFKLQWRWKHVWDEOHIXVLRQ
RIGLDPRQGGXVWVSULQNOHGOLNHVWDUGXVWLQWKHFUHDWLRQRIMHZHOOHU\LQVSLUHGE\VSDFHDJH
6WHSKHQ%RWWRPOH\(G\QEXUJ6]NRFMD
Gwiezdny diament ZLVLRUHPDOLDGLDPHQWPLHGļVUHEUR]ĄRWRJXPDRNPPº
Stellar Diamond SHQGDQWHQDPHOGLDPRQGFRSSHUVLOYHUJROGUXEEHUDSSUR[PPº
:\PLHQQLNFLHSĄD,,EURV]HEUÇ]VUHEURHPDOLDS\ĄGLDPHQWRZ\VWDORNPPº
+HDW([FKDQJHU,,EURRFKVEURQ]HVLOYHUHQDPHOGLDPRQGGXVWVWHHODSSUR[PPº
*ZLH]GQH]ĄRWRZLVLRUHPDOLDPLHGļ]ĄRWRVUHEURJXPDRNPPº
Stellar Gold SHQGDQWHQDPHOFRSSHUJROGVLOYHUUXEEHUDSSUR[PPº
Gwiezdny mech ERV]DHPDOLDPLHGļ]ĄRWRVUHEURJXPDRNPPº
Stellar MossEURRFKHQDPHOFRSSHUJROGVLOYHUUXEEHUDSSUR[PPº
#1 Naszyjnik z serii Serwetka,VUHEURDNU\OºPP
#1 Neckpiece from the Drape series,VLOYHUDFU\OLFºPP
Matrici SU]\SLQNLDNU\OUµľQHUR]PLDU\
Matrici EDGJHVDFU\OLFYDULRXVVL]HV
Tech-tile bransoleta #1 (S. Bottomley, S. O`Hana & K. Shoba),W\WDQVUHEURDNU\OºPP
Tech-tile bangle #1 (S. Bottomley, S. O`Hana & K. Shoba), WLWDQLXPVLOYHUDFU\OLFºPP
#2 Naszyjnik z serii Serwetka
VUHEURDNU\OºPP
#2 Neckpiece from the Drape series
VLOYHUDFU\OLFºPP
Green and Gold Drape necklace
HQDPHOVHULHVVWHHOJROGIRLOHQDPHOºPP
=LHORQDL=ĄRWD6HUZHWNDQDV]\MQLN
V]NOLZRVHULDVWDO]ĄRWDIROLDV]NOLZRºPP
*RUÇF\UµľQDV]\MQLNHPDOLDVWDO[PP
Hot Pink QHFNODFHHQDPHOVWHHO[PP
Gwiezdny naszyjnik i koraliki,VWDOHPDOLDVUHEURGĄPPNRUDOLNL[PPº
Star Necklace & beads,VWHHOHQDPHOVLOYHUOPPEHDGV[PPº
Gwiazda przypinki, VWDOHPDOLDDNU\O
Star badgesVWHHOHQDPHODFU\OLF
Kreza QDV]\MQLNĝUHGQLRNV\GRZDQ\V]ODFKHWQ\ELDĄ\PHWDOJXPDUºPPKPP
5X̫QHFNSLHFHPHGLXPR[LGLVHGSUHFLRXVZKLWHPHWDOUXEEHUºPPKPP
Bransoleta, DOXPLQLXP
Bangle, DOXPLQXP
Medal, VUHEUR
Medal,VLOYHU
7UµMNÇWQHNROF]\NL=ÛEDWNLGXľH]ĄRWRJDOZDQLF]QLHQLNORZDQHVUHEURºPPJĄPP
Triangular Ear Cogs (large)JROGHOHFWURSODWHGQLFNHOVLOYHUºPPGHSWKPP
1DSµĄPLVNXPLHGļHPDOLDPP
# 2 On a platter,FRSSHUHQDPHOPP
ĽµĄW\F]HUZRQ\SODVWHUEURV]DVUHEURRNV\GRZDQHHPDOLD]ĄRWRVWDO[[PP
<HOORZ5HG3DWFKEURRFKR[LGLVHGVLOYHUHQDPHOJROGVWHHO[[PP
Orbita SLHUĝFLHQLHVUHEURUµľQHUR]PLDU\
Orbit ULQJVVLOYHUYDULRXVVL]HV
Re-Orbita SLHUĝFLHQLHSRQRZQLHRGODQHVUHEUR]ĄRWRLUXELQUµľQHZLHONRĝFL
Re-Orbit ULQJVUHFDVWVLOYHUJROGDQGUXE\YDULRXVVL]HV
3U]HMĝFLDEURV]DVUHEURRNV\GRZDQHPLHGļHPDOLDVWDORNPPº
Crossings EURRFKR[LGLVHGVLOYHUFRSSHUHQDPHOVWHHODSSUR[PPº
ĽµĄW\SODVWHUEURV]DVUHEURRNV\GRZDQHHPDOLD]ĄRWRVWDO[[PP
Yellow PatchEURRFKR[LGLVHGVLOYHUHQDPHOJROGVWHHO[[PP
Biografia
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&UDIWV&RXQFLO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